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Agar menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mensejahterakan pekerja 
maka perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yang dibuat wajib 
mengacu pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Apabila perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan perundang-undangan 
yang berlaku maka dapat mengakibatkan perjanjian kerja tersebut dapat batal 
demi hukum. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian antara 
perjanjian kerja bersama PTP Nusantara IX dan SP BUN Nusantara dengan UU 
No. 13 Tahun 2003, Untuk mengetahui bentuk perlindungan, pengupahan, dan 
kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja dalam perjanjian kerja bersama 
PTP Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan “yuridis normatif” (doctrinal normative) karena dalam penelitian 
ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang. Jenis penelitian 
deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang 
Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan antara PTP Nusantara IX dengan SP 
BUN Nusantara di Surakarta, dilihat dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam data perjanjian kerja tersebut 
semua unsur sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan undang – undang 
nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perlindungan, Pengupahan, dan 
Kesejahteraan Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama PTP 
Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. 
 






In order to guarantee the basic rights of workers and guarantee equality and 
opportunity and treatment without discrimination for the welfare of workers, 
the work agreement between the company and workers made obliged to refer to 
Law No. 13 of 2003 concerning employment. If the work agreement is made in 
contravention of the applicable laws, it can result in the employment agreement 
being null and void. This study aims to determine the compatibility between the 
joint employment agreement PTP Nusantara IX and SP BUN Nusantara with 
Law No. 13 of 2003, to find out the forms of protection, remuneration, and 
welfare given to workers in the joint employment agreement of PTP Nusantara 
IX with SP BUN Nusantara. This study uses a "normative juridical" approach 
(doctrinal normative) because in this study, the law is conceptualized as what is 
written in the laws and regulations made by the authorized State institutions. 
This type of research is descriptive, because it intends to describe and explain 
the Collective Labor Agreement carried out between PTP Nusantara IX and SP 
BUN Nusantara in Surakarta, seen from the aspect of the Civil Code and Law 
No. 13 of 2003 concerning Manpower. The results of the study show that in the 
data on the employment agreement all elements have met the requirements in 
accordance with law number 13 of 2003 concerning employment. Protection, 
remuneration, and welfare for workers in the Collective Labor Agreement of 
PTP Nusantara IX with SP BUN Nusantara in accordance with Law No. 13 of 
2003 concerning Labor. 
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